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La secció de Geografia i 
Histbria, una de les més 
joves de l'Entitat, ha com- 
plert ja el primer any de 
vida. No parlaré ara de les 
activitats dutes a terme en 
aquests primers mesos, 
perqut ja vam figurar al- 
gunes d'eiies en la Memb- 
ria del curs passat que va 
&ser editada al seu mo- 
ment, sin6 que ho faré 
d'una il-lusió que esta a 
punt de convertir-se en 
realitat. 
A la Junta de la 
Secció vam considerar 
oportuna la realització 
d'una activitat que, sense 
apartar-se del nostre camp 
de la Histbria, al mateix 
temps fos una mostra de la 
nostra permanent disponi- 
bilitat en tot allb que repre- 
senti coneixer i donar a 
codixer tot fenomen cul- 
tural de la vida humana , 
com a forma d'apendre 
cada cop més sobre nosal- 
tres mateixos i el nostre 
m6n Així, doncs, les co- 
ses, vam trobar encertada 
la realització d'un cicle 
amb el lema Elpessebre al 
món. Aquest cicle aplega- 
ria tres conferencies sobre 
tem2tica nadalenca i una 
exposició d'elements 
constitutius del pessebre. 
La Junta va acordar em- 
prendre la difícil tasca de 
bastir de fets tangibles allb 
que tan sols tenia c6s en el 
m6n de les idees, i em vaig 
fer c M c  de la coordina- 
ci6 dels diferents aspectes 
de la preparació i realitza- 
ci6 de l'esmentat cicle. 
Vam posar-nos a 
treballar, doncs, i ben aviat 
vam poder constatar que el 
tema podia abastar un 
camp tan irnmens que do- 
nar-ne una mostra repre- 
sentativa al públic era molt 
dificil. Perb també era 
molta la il-lusió i ella ma- 
teixa ens donava cada dia 
noves forces per treballar- 
hi. No explicad el detall 
de les gestions que s'han 
dut a terrne d'uns mesos 
en$&, sin6 solament faré 
una ressenya breu dels 
actes que tindran lloc i que 
s6n els següents: 
-El cicle s'inicid 
el proper dia 19 de desem- 
bre amb una confe*ncia a 
c2rrec del Dr. Josep M. 
Sabaté i Bosch, professor 
de la Universitat de Barce- 
lona, Facultat de Tarrago- 
na, sobre el tema: Una llig6 
d'Histbria a l'entom del 
pessebre. Seguidament, 
inauguració oficial de 
l'exposició, que romandd 
oberta fins al dia 15 del 
mes de gener. 
-Ja, dins de l'es- 
mentat mes de gener, el dia 
18, el Dr. Joan Prat, pm- 
fessor de la Universitat de 
Barcelona, Facultat de 
Tarragona, dissertad so- 
bre el tema: Els Pastorets, 
un exemple de representa- 
ci6 dels misteris religio- 
sos. 
-El dia 25 del ma- 
teix mes, e1 Dr. Isidre Va- 
lles, professor de la Uni- 
versitat de Barcelona, ens 
parlad del tema: Aspectes 
ardstics i socials del pesse- 
bre. 
Parlaré tot seguit de 
l'exposici6: 
Tindd dues parts 
ben diferenciades. La pri- 
mera constad de la mostra 
al públic de la col-lecció 
Garn~t, donació feta per 
aquest senyor a YAssocia- 
ci6 Pessebrista de Barce- 
lonal'any 1984. D'ella, en 
faré de seguida una breu 
presentació. La segona 
part consistir2 en una 
mostra de les figures prb- 
pies del pessebre catala, 
amb un discurs del seus 
moviments. 
Per a aquells lectors 
que no coneguin el m6n 
pessebrístic, he de dir que 
la col-lecció Gamt va ser 
iniciada per aquest pesse- 
brista amb la intenció de 
crear un futur Museu del 
Pessebre. Consta de 591 
peces d'arreu del m6n, 
suficients per donar una 
idea de la diversitat i la 
personalitat del pessebris- 
me de cada país i dels 
escultars i jiguristes de 
casa nostra, en paraules 
del col.leccionista. Una 
cosa més hem de dir: 
aquesta col-lecció ha estat 
exposada al públic tan sols 
una vegada, al Fbrum Ber- 
ger-Balaguer de la Caixa 
del Penedes, a Vilafranca. 
Ho sed ara pcr se- 
gona vegada a la Sala 
Hortensi Güell de la nostra 
Entitat, i posteriorment 
tomad a la seu de 1'Asso- 
ciació de Pessebristes de 
Barcelona, on s'instal.larh 
definitivameni.. Es, doncs, 
una ocasió excepcional 
que es presenta a casa C) 
nostra, i un motiu d'orgull 
per a la Secció de Geogra- m '- 
fia i Histbria el fet d'haver m pogut fer que aixb sigui 
possible. He de dir també, m= 
en primer lloc, que és en- - - 
cara pendent de confirma- 
ci6 l'assistencia del Sr. 
Garrut a la sessió inaugu- 
ral, perb que existeix per la 
seva part la voluntat d'as- 
sistir-hi. 
Cal agrair, aimateix 
temps, el suport rebut per 
part del Dr. Pere Gomis i 
Blanch en la seva labor en 
pro de la vinguda aReus de 
la col.lecci6, i al Cej~tre de 
Documentaci6 i Cultura 
Popular/Carrutxa, que 
s'ha compromes a col-la- 
borar en el muntatge ti%- 
nic. 
1 res m&. Quedeu 
tots convidats des d'aquest 
moment a assistir a les 
conferencies i a visitar 
aquesta exposid, en la 
qual, junt al valor artístic 
que hi trobarieu, hi sentireu 
també aquell record de la 
infantesa i el desig.de pau 
de l'hgel als past0rs.i que 
des d'aquí us fa &bar la 
secció de Geograña i His- 
tbria a tots vosaltres com -a 
felicitació anticipada de 
les Festes de Nadai. 
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